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実 践 報 告
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Relationship between reverse lunge 3RM raising weight and anaerobic power,  
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 RLG 体重比とジャンプ力との関係性を図 3 に示した。RLG
体重比と CMJ との間には有意な正の相関関係が認められた
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身長 体重 BSQ体重比 RLG体重比 最大パワー体重比 SJ CMJ 20m Sprint Pro−Agility
[ cm ] [ kg ] [ watt/kg ] [ cm ] [ cm ] [ sec ] [ sec ]
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最大パワー体重比 CMJ SJ Pro−Agility 20m Sprint
[ watt/kg ] [ cm ] [ cm ] [ sec ] [ sec ]
BSQ体重比 0.52
＊
＊
0.57
＊
＊
0.62
＊
＊
-0.47
＊
＊
-0.63
＊
＊
RLG体重比 0.53 ＊
＊
0.55 ＊
＊
0.54 ＊
＊
-0.48 ＊
＊
-0.54 ＊
＊
＊＊: p<0.01
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